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:l)nut ttnb l3ertas bei: 3. @. ~otta'fd]ett SBu~~anbiuug in ~tutt911rt un'b ~liittd'Je11. $~anttt,ortii~r Slebacteur: Dtto f8uttn in ID2ün~rn. 
~ . . · . '3iir 'ben ,3ufei:Qteuti)ei! berantu:,ortlid]: :® Steil m.::))~ünd)en. . 
lt e {l e 1! f i ~ t. iit auf feinem tier mactfteine itgenb ein~ <Sl>ur . einer ~nfdJtjft obe! l~nft_,; 
1 l&J .· • · (erif d)ei· ?Bearbeitung ~u finben. Unter emer Sd}tdJt fet~d)ten ~efJm~ tanb R~ 
~ub.bnii'f. metticrf ~aic. . mon Z5. ~oU~. - .tteI,er ~I!gtt~d')!f d)c ~~ci~f d)en:: ein ~roüc~ tu1Jbcs 6tci11iJefäü. ~1111 ~io& bett ge1t~u ~ur b.en ~11t~r1at paffen ... 
: 'fttu1tbJip)feit. ~on G:. 2ans .. - ,aur @cfd)td}te he~. ttahc~tldJ~n. ~l,catc~s. , ben ~edel aur,: unb c~ filmen b1e Scf,)~~e 3um ~!foric(i:.!n, bte,Je~t m her ~O}l'~ 
• (Sdj~u~.) :-:- .~cu_tf.C9~: füetd)sta1l· - Brä-nhctch,. ~,mß. @enetal .'),lf! in ?Uontbll~ einen fo grof;en ~Jn~tefJungs~unft tm· g-rembe unh ijm9ei:: 
.. Zbtba~bin. , ,8ur. fil_tmqterfr~ge. ~umaic. mif d)c bi_lbm. ~ . _ . •. . _ . . , : 
· · · ;.D_1c mJ\)ri~nglt~Je @e1ta(t.be~ 6tCl\.)ll h~f¼ lt~) te~nntt~!ft ~ungei:(öeitefer 
::: ~elegrnunn bei !ßolff'f djeu !81tten1t'i in !Berlin. . : \)lach,gt\'lbungen 51emhcf) genau tcftttcUcn. ~te ~o~e cmfdJhcf31JcfJ· ber stuppd 
' .· · ,i,·_!Betllst •. 1 ~ebr. ~fü:i_t· ~i~marn if,t un\uo~I unb boraueftcf,,Ht~ '. mag ctllh't 55 cnn1i,idJ~ ~uf; betr'1grn ~1aben. -~ena1l. in bci;':l)lttt~be~ (~hmaen 
,i - &efana, fiel) bie fücltqmenfammcr, \.lon quabr\ltt)l~)er '.;sorm unb nut feijr guten 11,ef)rere_; l'llg~- }ia·5· .>ßett.3u.)Jfücit aenötf,iat. · · · · ~adfteinen gebaut, :? cnglif dJc <Jut 9 ,3ol! breit 1mb lang, 4 · ijuü 2 .ßoU 
· · ·. ~i ißciterc_: tef.e9ra'3~if~e iflerid)te fie~e .Smeitc ~eifoge. tief. v!ings um brn :ctti~a ~abm fid) Ucbcrrcftc einer bicfen· llnifaffungismaucr 
·· · gefunbcn, an bcrm· uier G:ckn ~fJütntc oeitanbm r,1abe1t miifjen. 
l\ubbfJn'i ~dtlerfdJnlt. ~as ~Mlqtlicngefäfi, penn f o bürren 111ir e~ je~t nennen, ijt eine etei11; 
. . mon ~ tl l i u ~ ~ 0 u \,1. jdJafo, l 'i' 1/'l 30n (10d), 24 JL1IT im 2'.lurd)ntcffer. 9Jfütim in_ ber Steinfa,.ak 
: :··; ···*·.28~'t1~'&tttJ~ O .~~n. -.. ~n. bet ~UifJe. br-8- ,,~ten ~!äbt~1en_~ 60~.:mr, .~11~ fm1b mmt nad) ~m~c~m b~~ ~ed'et~ dn l.'.ifünninei:s Jtupfei·getdt3 unb ring~ u1tt 
ct1-oa: · 37; :enghfd}e„9J?hlcn m>rbhd) uo1t ~omb1ll], o eng(q~e Wletlcn nor1m1artl} baöj dbc 1't~1t Heine fie,ent-e 3tnturn 1.1011 gcgojf cnem stu~fer. eowo~l bas 
u~1t >ßaffttt liegt,·. fin'o uor, 1tid,t fon13er S~it antiquarif dJc ~unbe gema~t @efä~ 11(~ bie ii13m:rn · \1.1arc1t mit ~iner Strnfte_ u.on eine~n ~-~Lfoer ~bc~aogcn, 
1uorb·e1t/'1VcldJi\· 'ourd(i~re r.1iftorijc!Jc ~ehcutjamfcit un'b i9rei1 .fümfil?er_~f> bai> bM nod) j~~tt 1.10n ben ~rn~manm unb ~fd)mnaß be1!n @otte6b~en1t. 5um 
al!geme.fnfte '.·~nti!-l'.~ffc . 'ber ;1Htert(ntin~forf d1ei· unb ~tnf,äofogen aur . ttd} . jll ::Bcjpren13cn cci· @füicr&ifoer ßCUtfl.Ull)t ioii:t.,. lÜlLJ ~um gfota)elt ,3wecrc von bc11 
,jit~eif :'geej9net finb. ~in iltif ?!Cutoi,jii: · (1m1~cttbct· ~erid,it m,tr biejelbcn ~füt~bfJiftm t,crluenbet 5u 1ucrben fd,1cint. SDie ad,1t ~igui-en finb bie.~q,t ~er~ 
biitfte~ bater 'ben :~efern _bcr „m:Ug. ·3tg." nid)t 1mltiiHtominrn jein. fd.1icbcnm $ubb(1as unb jinb ä(]niid:1 b11rgcfteUt luie auf einer 9.Ra{erei aus 
· · .. · @a,i!)h :u.or ni~bretm ~afJ,:en (1Mtc \,µrofciior ~iihler, ber berü~mtc, bnurnf-S bcm fünften ~alJ1:(1unbei·t 11. CS~r. in ben (~h-ottrn tion &janta. 2'.lie. gtöutc 
n'od}• :;in· ~11bien.- l~bchtie · 0an.,z;fritift, {)m. (fomµbd(, bt·ingcnb 13erat~1en, in ·;yigur, 5 cngliid)e ,Sol! (,odJ, ijt bic · bc!.S ~füütw,ia ober tiin~igcn ~ubb.~11; 
t!o~ar~ ·mu~;Jr11bimgc1t. JH 1mtemtf)11tci1. ~!lt ~(~1rir 188:! gdnno c-S .')tll. (fomµ: 't-ic m1bcrc11 l\·iourm finb nlll" ~ 1/? bi§. H t::? SoU (10d]. ~(f(e a~t . iisu; 
bdC-,füt.: mcrehi !mit, t,·em auf t-·cm @cbict~ bcr int-ij~1c11 ~µigrnp~it tmb il.lrd)fü,,, iw jit3i;n mit m1tcrgejl~1fogenen ~einen auf dner ffod,1en ~afi~ uni) 
.~o0ie•:rü91~Hcl)it ll~.fonnten $attbi~ ~fJ1'lßt1~11la(.~nbr1tji ttitd) \>ierh'i13iscn .1lac(1= l_•itl1m einen ~oi3m o'tler t\1llb1,d)itt in ber Jomt cinci3 ~ferbefJuf~ il&ct. fid]. 
tD?JCIJ~l!ßtlt. UlJ~. 2tu~~rabtmg~t' _'Ne <fnt'o\:dt~!tge,~ 511 nrn~cn,_ n1~eld)e _ben wrncn° .Zonjt ijt jel:le ;\'tßUt' crhcblicl) l.lerjdiieben bo1t ben übrigen. Wlaih:e~a, . bic, 
,tan'b .b;tefer:.ßc1le1t btlben. ~ernc iunbe Jmb · m bei· :.t.o\1m -~111! m ~l'l1tbm,1, .,)auµtfism, Uitt N.:n re'dJtcn :Jufj 1ibe1: l:'lll~ ;picbcfh1! .~1et·ab~,'u1ifien, ·· er triisf 
iti:· ber -\5ciJmnhmg.- ~er 11ji11Hj((1e1t <>'>cf cfljdJaft, 1rnfoejtclf t, 100 i((, fic unter b1·i: ~c(1m11cf unb eine rcid)c tcgclförmigc Sfroni; ober ~.wra, über bc.r fi~ cm 
liwenßhiiirbige11 .g.üfmmg 'be{; eecreti'ir~ her @ef c!!fd),,ft, \,1Jl,1jor ~obrinutt,n, .,)cili1.1rnfdJein ~dicbt. ~1Jl"n fimb tief c ~·igur bc~m Dcfthen bcr 6q)ate genau 
~ii:bcr~olt bcfidjtißt: f)abe. · ~m ~om1rn( bcr ajhltijd)cn @ejellfd)aft (~ombal) 1rnd1 il.füjrm 3u gdc!Jrt, womit llll~getirücft fem foU, baf; er, 5um ~ubb(,a 
. ·$ra1td,1) · fJi.lt ~nbrnji· f o eben eine au{;fiif;,dicf,1r, uon. 311f;,Ireid;1c11 ~bbilb111tf1C1t, i\~\t;orbw. b11~ arojj1.~ hitficf,~ :!!jor ~urc!1jd;rcitcn, tic ~Miyuh:niammer öffnelt 
t>'eglei~cteJ8ef dJreHmttg · ucröffrnttic(lt, -·bcr bas %olgenbe im ':!füf cntlid)c1t ent~ 1111b am, 'cci: gofoe.ne1~ 6drnlc bk 0µ(ittci: l.lo1t Qilf~amuni'l3 >BettieridJale 
uo~itteJ(lft ::: · • .. ·. . . ·.. . IJci:,u1(1nc~mm iuirb. :Die ctnia~, iiliei: brn (fö&oocn crf;,o'6enc Hnte ~anti . ~ärt 
· t~ . -6'ö'-fciia, b,1-s aHc ('Or~1urnfo; Gupµ.tr\1t11· ober 0opu.rnfo, crjd;ieint 11l~ ßt\tciö~ einen ,8tuci1:3, ber o&en in i:lrci ~Iiit~cn cnbigt. ~(udJ bie .anber~1r 
~i.d2}';~ifit"ic·15Üt'tii.' tiub 'ttl~ -ein~'.tlm~e unb·-ttime 8t4bt.--.fowoh{ in kicr bri.1b~ ,:;.irtttrm ~eid)llm iiro burcf, <füadt'. -meacnu un:O rid'.,tiat! Sllrnnnrtin,,on h,w 
mantftifd)~li :2,iteratur, am. in lmbbfJi'jtijdjc1t ilki:tm unb in bcit e~riftcn bcr ► t,iden anberen inl:iif qic1! m):~ei~ei!. uo_l"tl)cirf)~ft ~uö. · ,Bw~r ift' bie GteUung 
~i~!tina=accte,:Joluic· a1_tf ~ttj~rifte_n. .8u bcn · t,on ;'~nbi:aj~ ci~irten ijm,ä~= bcr untcrgef dJiagenen ~cme t o 1te1t h.lte gett1oljnltdj, unb btc D~rett fhtb f djw-er 
n-uq9en:·ticr: alten ~tabt 11.111( tcf1 cme ~teile ,,u~ emcm \1.11d)t1ocn brnlj1n1t~ unb fong. ~U1el· bcr @cfidjtsaußbrucf, obtuolj{ ru~ig, ift niq,t f o ttäumerifd) 
1iiftjfd}t1t' filSirt~,--ber mig11nij11n·i! (85. (foV, meiner -~e(tauogab~ unb Uebcr~ tvie fonjt, bie ~(ugm finb tueit geöffnd, bic eteUung ber ~iinbe ifl bei jeber 
fc.~unsffJ~naufiloen, ·hlO Cllr~ai·~fo in einer ~htfää~hmn · bcr _-!filallfa~rt~ot·~e ~ii:1ur Ucrjd)icbm, bef onber~ anfprccl)enb bei mipac~i, bent erften ~ubb~a, 
~:Ubtenß„figumt.' : mon · ~cntetJ, Vuic tut'o anbcrcn 6jeie~rten t1t e~ fogar n:nt ber ~'l[G ~cf.mr bargejteI!t ijt unb bie ,fHltt~t~unfte feiner 5-0octrht aufau: 
beitt bc.til~mte.n. CVIJit b~r ~i&d tb·enti~cirt \uor'oen, \uaö aber jcb,r bcbenfltd). 3äfJic1t fdJ~int. . 
etf(9eilit, -'im)) ;iuii:b iln ~eripftt~ (:247 11. lif)r.) :mit bcutlich,er ~ejd)rei~ung bl!r ~n bem 5lupfcrgefäj; tuar ein füinercs »on 6ir&er ent~atten, autetbcm 
~o.eitfüät ar~ Quvvara crtoä~nt, anb·ercr ~jint1'eif e bei gricd)ifdJim unb ara~ C~lle ~.fömg~ aierlid) grnrbeitefer mlumen UOlt @~lb, n,~itii<9es Sa!tbert,ufüet, 
l:>ij(f}en '&uform itiif]f ·au ßcbcnfen •. etit ·tem ~egimt t>e~. f ednc~nten ~11fJr- !~nc. g,ma fl~tnc goI~fäc <5tatuet~e von ~ubb~a m getnebener &rbett, breiaef]11 
~utt'oer~G -~ur~, tia~_- ~talJc tfoj{in. überfl~ßclt, ift eö ie~t- au❖ cinc1~t 6~e ~afen ':?temc. uo1:Jtcbm .®a!~ungeJt, bte bei: 1~, ~)tber~!t _6tu~a!l _ S:fu!l_bene}t .fielleit 
cnt" f!eme5· e1m1e111tabtdJe1t 1mt ~000, ltmtUl'~ncrn gc1uorbcn, 'ood,' ltitrb 'Ocr \)lll'lh!1~n ( 1;,a~taramaßJ ent)~r~dJcn, bte :t,e1rnnbtl)etre emeß cl}a1e&anoe6 au':J 
arte ~afen · nodJ · je~ 13c3cist. · · !J:f d>liffc~en ~111~cre_n, .enbHd) ~inc u~~treff(id) crljaltene, wie neu et~~fe9e1the 
· ·· ~ent· &lter ·nad) iMJt,an bei: 6pi~e bcr ilt -6opar11 gcmad)ten ijunbc ~tlber_munJe, ~rnt 'ote „tdJ f oglc~d) 5urudfo_mmen werbe.. ~n be!U e,1~er9efäf; 
kiit~ · g.ra131nen_t · eii1er ~nfßJrift pc~ bei:ü~111te1~ bubblJiitifdJen ~ö!_ltß\3 filcofa fanb ftd) cm ~temgefaä, unb m bem .8tu1fdJenrau11t 3w1fd]en betben fttef; .man 
(3.<;Sa~r~." u. ~ljr.), baß· !td) aur emcm geborftenen mafaltblocf gerunben ~at. ! ~i:.~:r auf. eine. 'menge U~in~r @0Jbbl11?1e!1, _ 86 a!t .. _ ber ,8a(,~. _ 5I,a~ 6tei!l; ~~ef~ :<Steinebicte beß ~tönig1 „'!2C~ofa, h~. b~nen .nie ~ubb~iitif dJe filforaI . gc; / s7ta~ e!~~!11~l1' em f!e.~tan ~mem. vaftenbe~ ~i·91~11Irgetal3, un'l:i bteteß tutebet em 
~~ebtM :!,11tb ·be~ ffiuT]m. bc~ ~o_mg~ ucdunbtgt \1'1:b, tonun~~t t_!! ~_Uen Z!J~tl~!t 1, ~ol1>gqa~ 111 bc~. ~~!je \?on _1-Jl~ .sorr~ .. _m~t emem)Dur~mcffer uon 11/4, ,Soll tetne~ · etttftm~ltg~n 11,eiten 9tm~1elS uor, bo1t ~e1f)a1ucr bis., .urqfa. (tß qt m ber filhttc. ~tngß um kiaß @olbgerau ranbm ttdJ ttlteber golbene ~I.iune1\ 
l"a:~~r: i11ö13IidJ, mit ~ülfe 'ocr anber~ti,o entbecftcn ~nidJriften- baß !eiber fcl.1r I brei5c~n ait ber. SafJ!, in bemfc!ben brei3el]n• fühte 6pfüter einei irbeiu~ 
fur~e ~i.er ·uodicgeitb~ ~6ragmcitt 3u e~13ä1t;en~ ~man barf übrigcnf, bic. ~off; 1 l5.Jefäf;c~, 1-1/~ · ,Sou ~ang, bebecft mit aefJn glän3enben golhenen ~!unten •. 
riuni· ~egcn, bab audJ· bic _übrigen ijbicte ~{~ofo's ober ijr11gmentc b-nton in · ~{u~ 1:lem %unbort bcr 6pfüter ergibt fidJ mit @ett1iül)eit,. ba& fie. bie 
unk> um Sopara nocf) auftaud)m tuer:t,en. ffieiiqnim finb, für wcldJe b_er gan3e 6tu~i1 erri<titet illutbe. Sieben ift eine 
' ·: · €in paa.r htqc ~nfdJt:iftcit, bie auf einem ~afalt~ügeI bei 6opara ge: ~füge ,Sal)l, unb einf cJ,Hctli~ bes aue jßacffteinm gebauten. 6tt1l>a ftnb esli 
ftiriben tuurhen, cnt9afte1t meljräe fociblidJc uiib · männlid)c <irgennamen tm •; gcra'o.c ficben .')üUen,. tueld)e· bie S~litter umf d)lief3en; eine ~üUe f9ftbarer ar~ 
®eijitii.,~ • · :ijß · mög~1t @rabiitf d)riften fein. ,5,0ie ijotm 'oet $ud)ftaben ift henen : ~ic anbcre. ~lur . baß @~f~~ _ l.l~n bra~em. ,~anbfteitt, .. baß . atuifdjen .. hem 
au'r ber bo1,-~er b'cf djricbeitett ~nf d)rift äf)nlid). 1 f ~l&cruen • .u~b fr~ftL"tUene~ @etaa, fonunt~ unterb~1djt t:nef e ~ew~nfo!ß.n~etnllgi:. 
. : ; . :, llitfe~' uoit be_ut ~i:utig~n ~ovara · liegt „ei!t ·. b_id)~ be1t1a~f ener J~üge!, : ~al)rf d}.mthd) war ber ~an~ftem auß trgenb emem @runhe · em ~etltger Stetn • 
. ber tm_l~olfsmmtbc. l:ltc iSurg· oc~ 5-lorbmad)er:Sloptg\S ljetf;t, 1t1c1! anr bem: i $Die .golbe1ien ~Lumen. fitib. ein· Zribut _ber mere~~ung, 'Jt1el~e be~ -~eliquien. 
1, [ ~~~n. ·.cinfm.,alti eilt_ guter_ Stöi~ig mir feiner· %rau .,..sel)auot ~~ben Joll! be~. fi~) !' ge30Ut 11'1trbe. 9lodJ Je~t fmb· ~lumen baß geiuo~nltdJe Opfer bet 1eber. mrt , 
· . LebJgti_cl} burd) ~orbt!ed)t~n emaf]rt~ unb feme ~teuern er~ob. ~1e f)od)lt i.,on @otte;bie11ft, tuouon · man ficfJ in ~nbien tä13li~ itberaeugen ?ann. 5-0ic 
1 e!s:ept9ümlidJe, ei~em: ~.ußbI)iftijdJen·em~a s1nau gieidJenoe iorm ,biefeß ~ügel15 ! fil1ün3e, bie ~ufüelen, b11s ,'Jetlßbanb, bas 6anbel~utuer 'oienett o~ne ;ßmeifer 
1 113'11:· .ftl)on ~tofeflor muf)Ier aufgefallen unb f)atte ben erften &nfof3 · au • bcn : bem gleiq}en .Stue<f. , .. . . · · · · 
: iit ,~opara unternommenen ~?ad)forfdJui1gen 13egebe11. mr~ ma1t in ben .~ügel m.1as ijt aber bfo ~ebeutung unb ~cdunft ber 6piitter'? ~ie ~oi'tlt 
1 
~'.o~. ~em · ~iµfek ~e~ nadJ ~er iUfüte. 3u ein ~ed) geeraben l)afü, ft!e& m_an beß gtöt!_en berf !lbe11 · ieiet, b~& e~ 3u einer runbe~ 6.d)a(e ~011 ,etwa 5 .Soll ~ iµertt auf iju,,!e · ~on wentg er11mt~19enber 9latu1·, eme 6d)eere m~b eme fl~mc ~ttrd)mencr a:9ort IJaben ~nuu. 5-0te ad)t ~ubkll)a=etatuen seigen,. wenn fonft · 
; ~ !hgltf~e•6. t!b. ermiinae aus ~em ~1\~te 18,U. @s lonnte .aber md)t · atueifeh bai-a11 ge31oe~fcit werben fö1inte, baf; hie ffie!iquie bubt>f)ijtifdJert'.llrfl'rung-&-
, ~·litt· fetn;,: baf'J · bieje @egenftänbc 'baß ef)emillige G:ige~um · eirieß mof)am= ,jt. 9ladJ ~nbraji ift . hie ~ebeutuno her frei~förmig, · 1nit ml11itre'}11 eilt :l>er 
1 #~banifd)en iafül8 warni, bei: I)ier gcfJa~ßt fJatte. ltr. ftanb iJi grotem &n= evi.\e,. aufocftellteil ~ubb~a~, 1t1ic fdJon erwäfJnt, hie, ba& ID?aitte~a · bic ~ i~f)'en fa ,ber U1ngc9enb 'n.,egen · feiner .~eifigMt unb ·stenntnif3 be~ ,Bauberei füeitquieµf~mmer. betreten unb @autama 3ur ~eg!aitbi'gun~ feitt'eJ: göttlidje1t 
1 :J~b- ~Id,,~_mie,: tuar aber in ber ~9~t- e!n ~~ä~~er, · ber. für_ sett1ö9nlidJ m einer ~~Ujfio1t Jeu_tc ~ettlerf d)~[c . etbfor~rn. mit?>. ~Ußfüf)rlictie · ID,it@eilungen übet. ~ Q.~~e· a~f -t,ein ~ilgel wof),1te, m ben1etbe~r. 1ebod) cul ~Oa) gegraben fJattc, b1e. ef}emahgm unb lunfttgen 1;:;d}tdfaie bcr. ~ettlerfdjale &bbqa'ß ·.finbet\ 
• #o~ genu:o "um feine 6µief3acf eUen · unb ,,,re ~eute barm 11nter3ullringen. · fid).' namentlid) bei bent d]inefifdjen ~ilge-r ija~ian, bei· iin 5. ~IU)tfJ. n. · i&,:. ~ ~l~W ·ei~ißet ,8~it tuu:_bm jem~ ~täub_ereien . \.)On ber ~oli3ei cntbecft, fdn ~1adJ 31}bien t~Ufa~rtete. ~fo.dJ jc~t gibt eß ht be~ uerfctiieb.e1ien bubb~i(ti~ 
-~ ~ItWfwmfeI 4ufgef~urt unb er fclbft bcµortni. . 1djen ~anbern cme getnAc ~te1~e »on ~dtlerf d)alen ~ubb~11'~, benen ~o~e 
.. . .. ijt~et fedjß_ ~~~··.unter9alb. hei 1-)ö9!e ~e~ »läube:~. ftie% •~an auf~~~= : ~ercfJm~s ert?ieje1( toirb, fo in; ~er~ati,cr, in ll!]~manbft.ber .~nuptftabt bon 
1 1tcme, bte a.usentd)e!nhdJ 5u b~r )tuvv_c1. eme~ bubb9t1t1fdJc.n ,ctO~a „ se~ort ; 9levac,. m <il}tn.a, tn ~e~l~n, m Sfonha~ar. , e!e, fl1,h .1a~,mtll~, mit ~uG~ 2cµten_. ~eitere _bre,~eJJ,i~ ~u~ tterer ~:.\:Ct~t.e man b_t~ $~ft-a be.t .ßol)fun~. l n~~me uo!~ aU?et, ~01, 6tem, .febr gro& _unb fatt obet .. ß4tti unl>etj'e~n. i>il ~ ~!nei·b~t mmtfteme ~"fm .o~en Umnnen ~te ~otin eme~ itep~\lnten. ~on1t , bte "•f~tunstul)en 6d}11lm ~" bu~b~ifhf~en ~ettdmon<{le uon· t~~~,- obci 
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